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Test report 
NÄPSÄ-VILJANKUIVURIUUNIT 
valmistusvuosi 1972 
Näpsä air heating units for grain drierse year of 
manufacture 1972 (Finland) 
Koetuttaja ja valmistaja: K a u k o m e t a lii, Ylihärmä. 
Entrant and manufacturer 
Ilmoitetut hinnat vakiovarustein 1973-01-01: 
Näpsä 72/Ö3 4 989 mk 
Näpsä 72/P2 3 438 „ 
Näpsä 72/P.tr. 2 288 „ 
Ryhmä 113 	 15377/73/1 
2/846 
Rakenne ja toiminta 
Näpsä kuivuriuuneissa kuivausilma lämpiää välittömästi poltto-
aineen lämmittämien tulipintojen vaikutuksesta siten, etteivät savukaa-
sut pääse sekaantumaan kuivausilmaan. Uuni on puhaltimen painepuo-
lella. 
Mallissa 72/03 on tulipesä ja ensimmäinen savukammio valmis-
tettu 2,0 mm seostetusta teräslevystä, jonka hilseilylämpötila on levyn 
valmistajan ilmoituksen mukaan 1 050° C. Lämmönvaihdin ja toinen 
savukammio ovat 3 mm seostamatonta teräslevyä. 
Malleissa 72/P2 ja 72/P.tr. on tulipesä ja lämmönvaihdin valmis-
tettu 3 mm seostamattomasta teräslevystä. 
Mallissa 72/P.tr. ei ole sähkölaitteita. Se on tarkoitettu käytettä-
väksi erillisellä voimakoneella sähköistämättömillä paikkakunnilla. 
Uuneissa on potkuripuhallin paitsi mallissa 72/P.tr., jossa on keski-
pakopuhallin. 
Näpsä-uuneista on malli 72/03 öljylämmitteinen ja siinä on joko 
Bentone- tai ABC-öljypoltin. Muut mallit ovat puulämmitteisiä. 
Koetus 
Mittaukset on suoritettu paloluokitustiedotuksen n:o 226/69 mu-
kaisten paloluokitustarkastusten yhteydessä maatalouskoneiden tutki-
muslaitoksella vuonna 1972 (Vakolan tiedote n:o 19/72). Kokeissa 
mitattiin uunien tehot, polttoöljyn kulutus ja tehon tarve erisuurui-
sia vastapaineita käytettäessä. Pitempiaikaista kestävyyskoetta ei suo-
ritettu. 
Tietoja markkinoilla olevista Näpsä-kuivuriuuneista esitetään taulu-
kossa 1. Tuloksia 40 ja 60 mm vp vastapaineilla suoritetuista mit-
tauksista esitetään taulukossa 2. 
Taulukko 1. Tietoja markkinoilla olevista Näpsä kuivuriuuneista 
Table 1. Informations on Näpsä air beating units available in Finland 
Uuni 
Air b"ilng "'dl 
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Näpsä 72/(53 . .. 
Näpsä 72/P2 	... 
Näpsä 72/P. tr. 	. 
230 x 81 X 128 
236 x 113 x 147 
310 x 131 x 147 
481/72 
480/72 
489/72 
13,0 
— 
— 
60 
50 
51 
4,0 
4,0 
— 
Potkuripuh. 
» 	puulämm. 
Puulämmitt. 
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Taulukko 2. Näpsä-kuivuriuunien koetus tuloksia 
Table 2. Test results of Näpsä air heating units 
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Näpsä 72/03 ... 
Näpsä 72/132 	... 
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40,2 
60,1 
39,9 
60,3 
40,0 
60,2 
50 
59 
53 
60 
50 
63 
34 
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33 
40 
35 
40 
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7 250 
7 700 
6 400 
7 400 
7 250 
75 500 
74 000 
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67 500 
74 000 
8,55 
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— 
— 
— 
— 
4,9 
5,0 
4,1 
4,2 
— 
— 
Paloluokitustiedotuksen n:o 226/69 kohdan 13.4 mukaan, joka 
koskee rakenteeltaan tai toimintaperiaatteeltaan em. tiedotuksesta poik-
keavia uuneja on luokiteltu Näpsä 72/P.tr.-uuni, jossa ei ole sähkö-
laitteita. Luokituspäätöksen mukaan luetaan tällä uunilla varustetut 
kuivurit paloturvallisuusryhmään III kuuluviksi. 
Kaikki muut tarkastetut Näpsä-kuivuriuunit on valmistettu ja luo-
kiteltu paloluokitustiedotuksen n:o 226/69 määräysten mukaisiksi. 
Helsinki 1973-08-05. 
MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien tietojen 
syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia 
ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1973. Valtion painatuskeskus 
